



【 关键词】 借款费用 存货 资本化






新 准 则 一 方 面 体 现 了 我 国 会 计 准 则 与 国 际 会 计 惯 例 的
























计支出加权 平 均 数 和 资 本 化 率 计 算 来确 定 。 新 准 则 对 专 门
借款和一般借款 分 别 做 了 规 定 ， 一 方 面 弥 补 了 原 准 则 在 专
门借款取得投资 收 益 问 题 上 的 漏 洞 ， 另 一 方 面 由 于 将 一 般















定应以专门借款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用 减 去 将 尚 未 动 用
的借款资金存入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取
得的投资收益后的金额确定。这与国际会计准则的规定基本




产支出加权平均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率 计 算 确
定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率应当根据一
般借款加权平均利率计算确定。差异体现在计算的基数上：




而 且 美 国 会 计 准 则 并 不 严 格 区 分 专 门 借 款 和 非 专 门 借
款，凡是为购建固定资产 而 发 生 的 费 用 都 应 当 资 本 化 ，并 以
此来确定资本化率。美国会计准则规定的可以资本化的利息
费用的范围要广泛得多。我国与国际会计准则及美国会计准




















款费用金额以及当期 用 于 计 算 确 定 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的
资本化率。美国会计准则仅要求披露资本化与费用化的借款
费用。笔者认为，披露资本化率对于信息使用者的决策十分


































发生变动时，存货借款费用资 本 化 的 金 额 会 随 之 变 动 ，企 业
可能需要根据变化调整计划成本，这将导致企业各种产品的
边际贡献、不同期间的产品 成 本 发 生 变 动 ，给 企 业 决 策 带 来
影响。最后，允许借款费用资本化的资产，必须经过相当长时
间的购建或者生产 活 动 才 能 达 到 预 定 可 使 用 状 态 或 者 可 销
售状态。不同的制造行业，其生产周期不同，而规定必须经过
“ 相当长时间”这样一刀切的做法不利于准则的实施。随着
生产技术的提高，大型机器 设 备 、船 舶 等 生 产 周 期 较 长 的 企
业的生产周期呈现逐渐缩短的趋势，实务操作中可能出现其
他各种情况，会计准则应用 指 南 需 要 对“ 相 当 长 时 间 ”进 行
明确规定。
四、执行新借款费用准则可能出现的问题及对策
新 准 则 允 许 存 货 借 款 费 用 资 本 化 的 做 法 可 能 产 生 的 问
题包括：上市公司为达到粉 饰 会 计 报 表 的 目 的 ，可 能 利 用 自
有资金和借入资金的难以界定，通过人为划定资金来源和资
金用途的方式将用 于 非 资 本 化 支 出 的 借 款 费 用 资 本 化 并 将




可以降低畅销产品的成本，降 低 当 期 成 本 ，达 到 增 加 利 润 的
目的，另一方面可以提高期 末 库 存 产 品 的 成 本 ，从 而 提 高 流
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